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Előadások kezdete S órakor!
v í g s z í n h á z
folyó szám 187.______Igazgató : H£LTAI JENÓ.______________________ Telefon 14—71.
Debreozen, 1918 Junins hó 3-án hétfőn, 4-én kedden, 5-én szerdán:
Virágh Jenő,
Sándor Stefi, Heltal Árpád, 
Rázsabegyi Ilona
a budapesti Royal orfeum tagjainak vendégjátéka.
1 Műsoruk:
Borzalmas apaostörténet. Irta : Nagy Endre.
„Experss“. I r ta :  Nagy Endre
VérbOSZU. (opera paródia.) Ir ta : Szenes Béla.
Az orvosi Vizit. I r ta :  Szőke Szakáll.
A mozi iskola. Ir ta :  Szőke Szakáll.
A mutatványok. Ir ta :  Szőke Szakáll.
A szabadalmi ügyvivő. I r ta :  Szőke Szakáll.
Csoda jó dolog a  szerelem ! — Mert ez a tánc egy egész elsőrangú tánc. 
Nagysádkám — Nem tndcm mi az oka? Zerkovitz Bélától.
A pótlék, A zsidó Cernin, Én velem nem lehet kibabrálni, Ez a z  élet csupa 
nyavalya, Rossz kis lányok, Minek is van Zhgsftihrer a  világon. Répa, Retek, Mogyoró, 
Szervusz Samn Tivadar, Weiner Istvántól.________________________________________
Minden nap más műsor! 
A sorrend élőszóval Pejelentve»
Folyó szám 190. 1918 junius hó 6-án csütörtökön:
I Nincs előadás.
D ebreczen sz. kir. város k ö n n y  vnyom da-vállalat 1918.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e te m i  e s  N e m z e t i  K ö n y v tá r .  h e ly r a jz i  s z á m :  M s  S z ín  1 9 1 8
